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Measurement of inoving object was performed by digital image
processittg using high speed image processor(TOSPIX―Ul).
Locus and moving velocity of the center of gravity of the pen
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